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ABSTRAK 
KaJian ini ditulis bertujuan untuk 
mengenalpasti keberkesanan sis-tern perkbidmatan 
pengangkutan awam darat di kawasan Majlis Perbandaran 
Kuala Terengganu. Disamping itu ianya dapat menJelaskan 
secara am apakab langkah-langkab yang perla diambil 
untuk men jam in keberkesanan perkbidmatan pengangkutan 
awam. 
KaJian dibuat berdasarkan kepada kajian teoritikal dan 
empirikal yang mengandungi aspek-aspek da lam proses 
perancangan pengangkutan awam dan kriteria-kriteria yang 
perlu diambilkira. Satu kes kajian diutarakan untuk 
melihat pemakaian dan perlaksanaan teori-teori tersebut. 
KaJiselidik terhadap pengguna pengangkutan awam 
di Ja lankan untuk mengenaIpasti profail perkbidmatan 
pengguna serta isu dan masalab terkini. Perbagai kaedab 
digunakan dalam penganalisisan seperti seperti kaedab 
perbandingan maklumat primer dan sekunder. 
Basil kajian ini beberapa cadangan am yang berdasarkan 
kajian teoritikal, empirikal dan kes kajian telab 
dirangka sebagai alternatif untuk memberi perkbidmatan 
yang berkesan kepada orangramai. 
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